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Dedicatoria 
Dedico la presente investigación a todas las personas que sufren de carencias educativas, 





Agradezco infinitamente a los 200 hombres y mujeres del distrito de “Chulucanas”, que, 
gracias a la realidad problemática presentada, permitieron conocer de cerca los flagelos que 
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La investigación titulada: “Expectativas laborales en 200 hombres y mujeres del distrito de 
Chulucanas, 2019”, tuvo como objetivo indicar cuáles son las expectativas laborales, se 
empleó un diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo simple, teniendo un 
enfoque cuantitativo, la población estuvo constituida por 200 hombres y mujeres ente los 20 
y 39 años del distrito de Chulucanas, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta y se realizó mediante el instrumento validado. Teniendo como resultados que las 
expectativas laborales de la población son, 49.2% en altas expectativas, 43.9% expectativas 
promedio y 6.8% sin expectativas.  La razón de la elección de la formación es para ganar 
dinero en un 47.0%, las estrategias para conseguir dinero son en un 59.1% revisión de 
anuncios, las valoraciones de las técnicas personales para conseguir empleo son en un 56.8% 
nada positivas, las expectativas en relación a la formación son en un 78.8% ampliar sus 
conocimientos para conseguir un trabajo. 







The research entitled: “Labor expectations in 200 men and women of the district of 
Chulucanas, 2019”, aimed to indicate what are the job expectations, a non-experimental 
research design of a simple descriptive type was used, taking a quantitative approach, the 
population It was constituted by 200 men and women between the ages of 20 and 39 in the 
district of Chulucanas, for the data collection the survey technique was carried out and was 
carried out using the validated instrument. Having as result the labor expectations of the 
population, 49.2% in high expectations, 43.9% average expectations and 6.8% without 
expectations. The reason for choosing the training is to earn money by 47.0%, the strategies 
for obtaining money are in a 59.1% review of advertisements, the qualifications of personal 
techniques to obtain employment are 56.8% not positive, expectations in relation to training 
they are 78.8% expand their knowledge to get a job. 
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